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RESUMO 
 
Estudos evidenciam que entre as mortes por causas externas, os acidentes de transito e os  
homicídios representam as principais causas de internação e óbitos. (BRAGA et al., 2016). O estudo 
das causas de óbitos junto à população torna possível a criação de estratégias de  Promoção da 
Saúde e Prevenção destes eventos. Sendo assim, o objetivo desse trabalho consiste em analisar a 
mortalidade por causas externas ocorridas no Município de Quixadá no período  de 2013 a 2017. 
Trata-se de uma pesquisa documental, ecológica e quantitativa. O estudo foi realizado em um 
sistema de domínio público, Departamento de Informática do Sistema Único  de Saúde (DATASUS), 
sendo obtidas através dos dados de Informações em Saúde (TABNET). Foram analisadas informações 
referentes às óbitos por causas externas nos anos de 2013 a 2017,  durante todos os meses do ano, 
no Município de Quixadá, Ceará. O mês de Maio de 2015 apresentou o maior índice de óbitos com 
27 (16,6%) de um total de 162 (100%) casos e o mês  de Maio do ano seguinte (2016), apresentou 
23 (12,5%). Conclui-se que são elevados os índices  epidemiológicos de óbitos por causas externas 
no município de Quixadá. Porém, ainda se fazem necessárias análises mais precisas acerca dos 
fatores que influenciaram esses óbitos, para que  medidas pertinentes sejam tomadas. 
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